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国农业旅游示范点”达 451 家，遍布内地 31 个省区市，覆
盖了农业的各种业态；据测算，全国乡村旅游景区（点）每
年接待游客超过 3 亿人次，旅游收入超过 400 亿元人民
币；“十一”和“春节”三个旅游黄金周，全国城市居民出游
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